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Bugungi kunda inson qalbi va ongini egallash uchun kurash ketayotgan bir 
davrda inson ongini insonparlik, milliy va ummuminsoniy qadriyatlar asosida 
shakllantirishimiz lozim. Abrahmon Jomiy asarlari mana shunday kuchga egadir. 
Uning har bir asari insonni befarq qoldirmay chuqur o‘ylashga, mulohaza yuritishga 
undaydi. Insonlarni halol mehnat qilishga, biror bir kasb sohibi bo‘lib xalqiga, 
vataniga foydasi tegadigan, uning rivojlanishi uchun o’z hissasini qo’sha oladigan 
shaxs bo’lishga undaydi. Jomiy asrlarida bu dunyoda insondan faqat yaxshi nom 
qolishini, u bu dunyoni tark etsa ham, nomi o‘chmasligini uning qilgan ishlari va 
yaxshi fazilatlari uni abadiy tirikligini ta‘minlashini ta‘kidlab o’tgan. Xalqimiz 
farovonligi, mamlakatimiz ravnaqi yo‘lida qilayotgan ishlarimiz bilan 
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ulug‘ ajdodlarimizga munosib bo‘lishimiz kerak. Bu barchamizdan yuksak mas’uliyat 
talab qiladi.  
Buyuk faylasuf Abdurahmon Jomiy Xurosonda shayxulislom maqomiga 
ko'tarilgan bo’lib, uning inson to'g'risidagi qarashlari “Yusuf va Zulayho”, “Layli va 
Majnun”, “Salomon va Absol”, “Bahoriston”, “Lavhalar”, “Sharqi Ruboiyot”, 
“Xiradnomai Iskandar”, “Lug'at ul-asror”, “Haft avrang” kabi asarlarida bayon 
etilgan. Uning fikriga muvofiq, insonni Xudo yaratgan. Insonning yaratilish 
jarayonini tushuntirishda Jomiy neoplatonizm (yangi platonizm) pozitsiyasida turadi. 
Boshqacha aytganimizda, Platonning emanatsiya nazariyasini qo’llab-quvvatlaydi. 
Jomiy o'zining “Lavoyiq” (“Lavhalar”) va “Sharqi Ruboiyot”asarlarida olamdagi 
barcha narsalar (jumladan, inson ham) bosqichma-bosqich Xudodan emanatsiya yo‘li 
bilan kelib chiqqanligi to‘g‘risidagi qarashlarini bayon etgan. Xususan, olamning 
Xudodan kelib chiqqan besh asosiy bosqichini aniqlab beradi. Emanatsiyaning 
beshinchi bosqichida avvalgi bosqichlar birlashib, ya’ni ruh bilan moddiylik qo‘shilib, 
bir-biriga singib ketib, yagona borliqni tashkil etadi. 
Abdurahmon Jomiy asarlarining aksariyati inson ma’naviyati, axloqiy dunyosi, 
uning jamiyatdagi odobi muammolari ilmiy tahlilga bag’ishlangan. Ta’kidlash joizki, 
allomaning qarashlarida inson faoliyatining ijtimoiy ideal masalalariga ham katta 
o’rin bergan. Abdurahmon Jomiy ham boshqa allomalar singari inson kamolotining 
birinchi mezoni uning bilimlilik darajasi deya ta’kidlagan edi. “Haft avrang” 
asarining birinchi dostoni bo’lgan “Tuhfatul ahror” da ham bilimni inson hayotidagi 
ahamiyatini ko’rsatib berar ekan, ilm har qanday muammolarni yechishda insonga 
yordam berishini ko’rsatib o’tadi. 
Alloma o’zining mashhur “Silsilat u- zahab” (“ Oltin tizmalar”) dostonining 
“Sevimli aziz farzandga” nomli bobida, har bir bilimning bilib olish zaruriyat 
ekanligigni ta’kidlaydi. Zero, inson umri juda qisqa bo’lib,u umrini behuda 
o’tkazmasligi, shuningdek muayyan darajada bilimlarni egallagandan so’ng, unga 
amal qilish lozim, amaliyotda qo’llanilmaydigan ilm ham behudadir degan fikrlarni 
ilgari suradi. 
Jomiy tasavvufiy nuqtai nazardan inson sharhiga shunday go’zal misol keltiradi: 
inson zotining haqiqati kitobat, she’r, ilm va fazl kabi bir qancha san’atlar va 
qobiliyatlarga ega. Ammo bu san’at va mahoratlar har kimga har xil berilgan. Zayd 
shoirlik, Umar xattotlik, Bakr olimlik, Xolid fozillik qobiliyatlariga ega. Bunday 
holda shoirni xattot, olimni fozil yo xattotni shoir deb bo’lmaydi. Umuman inson 
zotini bashariyat olganda bu qobiliyatlarning barchasi unda mavjud. Demak, agar 
inson zotining haqiqatini ilohiy ahadiyat o’rnida hisoblasak, xattotlik va shoirlikka 
o’xshagan san’atlarni ilohiy sifatlarga o’xshatish mumkin. Zayd, Bakr, Umar va 
Xolid esa bu ilohiy sifatlarni o’zida mujassamlashtirgan olamga o’xshaydi. 
Demak, Jomiy nazdida “Inson” ikki ma’noga ega: 
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Birinchisi, yaratilgan mavjudodlar ichida eng komil mavjud. 
Ikkinchisi, insoniyat ichida eng Komil Inson. Inson haqiqat(javhar)i esa Haq va 
Xalq tajalliygohidir. 
Haq taolo vujudini zamon va makon tushunchalari bilan chegaralab 
bo’lmaganidek, uning nuri ham cheksiz va bepoyondir. Ana shu nur olamga taralib, 
butun mavjudot va ashyolarga haq taolo sifatlarini aks ettiradi. Aslida borliq Haq 
taolo sifatlarining tajalliysidir. Ana shu ilohiy fayz – tajalliy natijasida olam yo’qliq 
zulmatidan bor bo’lgan. Ilohiy nur bosqichma – bosqich Komil Inson maqomida 
zuhur etiladi. Haq taoloning barcha sifatlari ana shu maqomdagina mukammal tarzda 
namoyon bo’ladi. 
Mutafakkir insonning uni o’rab turgan tashqi olamni bilishga yo’naltirilgan 
faolligi uning ruhiy kamoloti, axloqiy yetuklikka erishishi yo’lidagi faolligi bilan 
uyg’un bo’lishi, ular bir-birini taozo etishga alohida e’tibor qaratgan. Olam sirlarini 
ochilishi, haqiqatga erishish uchun, insonga o’z ruhini tozalashi, axloqiy tarbiyalashi 
talab etiladi. Jomiyning fikriga ko’ra, axloqning asosiy vazifalari quyidagilar 
hisoblanadi: 1) ijobiy hayot tamoyillarini ishlab chiqish(fazilatlar); axloq qonunlari; 2) 
inson ruhini davolash va ta’sir qilish; 3) inson madaniyati va jamiyat a’zolari 
o’rtasidagi moslikni asoslash. Biz ko’rib turganimizdek Jomiy belgilangan vazifalarni 
hal qilib, har bir axloqiy vazilatlarni sinchkovlik bilan o’rganadi, axloqiy 
nuqsonlarning sabablari, ularni yechish va yo’q qilish yo’llarini ko’rsatadi. Shunday 
qilib insonning axloqiy tarbiyasi muammosi mutafakkir talimotida muhim o’rin 
egallaydi. 
Abdurahmon Jomiy inson kamolotining birinchi mezoni uning bilimlilik darajasi 
deydi va o’z asarlarida yaxshilik barkamol insonga xos bo’lgan muhim axloqiy xislat 
mohiyatini ifoda etuvchi xatti- harakat sifatida ulug’lanishiga urg’u beradi. Zero, yer 
yuzida yaxshilik va yomonlikning mangu barqaror bo’lishi, ular o’rtasida boradigan 
abadiy kurash, yaxshilik va ezgulikning yomonlik va yovuzlik ustidan g’olib 
kelishiga bo’lgan yuksak ishonch tuyg’usi eng qadimgi ma’naviy yodgorliklardan 
tortib, barcha pandnoma janrida yaratilgan asarlarning asosini tashkil etadi. 
Tarbiya jamiyat a’zolari o’rtasida qaror topgan munosabatlarni saqlab turish 
uchun juda zarur bo’lgan bilimlarni uzluksiz egallash deb qarash mumkin. tarbiya 
ishida har bir kishining individual qobiliyatini rivojlantirish bilan g’amxo’rlik qilish 
bilan, ayni chog’da, ularda atrofdagilarga nisbatan mas’uliyat hissini tarbiyalashga 
ham e’tibor bermoq zarur.  
Alloma nodon hamda dono odamlarni bir-biriga qarama qarshi qo’yadi, bilimli 
dono insonlar bilan, bilimsiz nodon insonlar o’rtasida hamkorlik hamfikrlilik yuzaga 
kelmaydi, zero unday odam ma’lum hatti-harakatlarning asl mohiyatini to’g’ri 
baholay olmaydi. Abdurahmon Jomiy insoniylik fazilatlaridan hisoblangan 
kamtarlikni targ’ib etar ekan, kibr-havo, manmanlik, johillikni, razolat kabi illatlarni 
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qoralaydi. Shu o’rinda alloma takabbur, manman shaxslar bosh ko’targan boshoq 
kabi o’roq zarbi bilan yerga yiqilib, sarg’ayib so’lishi muqarrar ekanligiga urg’u 
bersa, kamtar kishilar haqida so’z yuritganda esa tuproqqa tashlangan donni qushlab 
avaylab yerdan ko’tarib ketganlaridek, ular ham e’zozda bo’ladilar deya ta’kidlaydi.  
Abdurahmon Jomiy asarlarida ulug’langan yana bir insoniy sifat- do’stlik va 
unga nisbatan sadoqatli bo’lish g’oyasidir. Insonlar bir biri bilan ijtimoiy 
munosabatga kirishar ekanlar, ular o’rtasida yuzaga keladigan do’stona munosabat 
yuksak kamolotning yorqin belgisi sifatida namoyon bo’ladi. U haqiqiy do’stlikning 
muhim belgilari sirasiga do’stga sodiqlik qiyin va murakkab vaziyatlarda undan 
qochmaslik, aksincha hamdard mehribon bo’lish do’stligi evaziga biror narsani ta’ma 
qilmaslik hislatlari kiradi. 
Jomiy insonga berilgan hayot tarziga shukur qilib yashashini Allohi taollo inom 
etganiga qoniqib yashishi kerak deb hisoblaydi. Inson boriga shukur qilib yashashi, 
manmanlik va kibr – u havoga berilmasligi kerak. Bu qarash bugungi kun uchun ham 
ibratlidir. Boriga qanoat qilmay mo‘may daromad topish maqsadida chet elga ishga 
ketishni maqsad qiladi, natijada esa ko’plab aldanib qolish holatlarini ko’rishimiz 
mumkin. Bugungi kunda yoshlarimizni ma‘naviy jihatdan barkamol shaxs sifatida 
voyaga yetkazishni o‘z oldimizga maqsad qilgan ekanmiz, yuqorida keltirilgan 
qarashlar insonni inson sifatida kamol topishi uchun zarur bo‘lgan fazilatlardan 
hisoblanadi. Bunday yuksak fazilatlar hozirgi kunda ham qadrlanadi.  
Xulosa qilib aytganda, XXI asrga kelib ma‘naviy hayotdan moddiy hayot 
ustunligi oshib bormoqda. Shu sababdan insonlar ko‘p miqdorda daromad ortirish 
maqsadida har xil qing’ir ishlar, razolatga yo’l qo’ymoqda. Bu esa insonlarning 
o‘chko‘zligi nafs balosiga yo‘liqqanligi sababli kelib chiqmoqda. Jomiyning ibratuz 
so’zlari, hikoyatlari aynan shu singari insonlarga qaratilgan va ko’rinib turibdiki 
bugungi kunda ham o’z dolzarblik ahamiyatiga ega. 
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